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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG·: 
/ FOR NÆSTE BUDGETTERMIN 
STYRESMØTE avholdtes onsdag den 5te oktober til behandling av andragendet om statsbidrag for næste budgettermin. 
Tilstede var: 
formanden, godseier C. Wedel-Jarlsberg, 
næstformanden, .statsraad J. E. Mel/lye, 
samt av styrets medlemmer og varamænd: 
statsminister Gunnar Knudsen, 
fabrikeier Kleist Gedde, 
godseier Kai Møller, 
overlærer J. Th. Landmare. 
Det besluttedes at andra om det samme beløp som forrige aar, 
nemlig 16 ooo kr. 
Virksomheten vil bli fortsat i samme spor som hittil. 
Kurset i torvbruk vil herefter kun avholdes hvert andet aar, 
hvorfor intet opføres hertil paa næste aars budget. Forsøk med en 
liten brændtorvmaskin for gaardsbruk vil bli fortsat, men der opføres 
ingen særskilt post herfor paa budgettet, idet utgiftene dækkes av de 
til styrets raadighet opførte beløp. Fyringsforsøkene med torvovner 
vil bli fortsat. Da det viser sig, at ingen av de anvendte torvstrø- 
riuere for torvstrølag er fuldt ut tilfredsstillende, agter selskapet næste 
aar at indbyde til en ny konkurranseprøve. Hvis mulig agter selskapet 
næste aar at delta i amtsutstillingene i Harstad og Arendal. · 
Der indkommer nu .saa mange anmodninger om myrundersøke/ser 
for anlæg av torvfabrikker rundt omkring i det hele land, at .disse ikke 
alle kan efterkommes, naar de skal besørges av en enkelt tjenesternand, 
som tillike er selskapets sekretær og forretningsfører 111. m. For tiden 
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gjenstaar som ubesørget 87 andragender fra alle amter undtagen Fin- 
marken. Det vil . derfor være paakrævet snarest at ansætte en torv- 
ingeniørassistent, som først maa utdannes til stillingen, idet han foruten 
at være tekniker bør ha gjennemgaat et kursus ved den svenske stats 
torvskole. _. Des uten vil det være ønskelig snarest mulig at kunne paa- 
begynde en systematisk undersøkelse og kartlægning av vort lands myrer, 
altsaa en, fortsættelse av det arbeide, som avdøde. agronom G. E. Stange- 
land utførte for Norges Geologiske Undersøkelser. Ved siden av at 
besørge en del av de anmodninger om myrundersøkelser, som ind- 
komrner, kunde torvingeniørassistenten ogsaa paabegynde kartlægningen 
i de distrikter, hvor dette kan ansees mest paakrævet. Til disse myr- 
undersøkelser og opmaalinger, som altsaa foretages uten anmodning fra 
myreieren, maa der ogsaa leies arbeidshjælp, idet det ikke altid kan 
forutsættes, at myreieren gir saadan gratis. Til ansættelse av en torv- 
ingeniørassistent og dertil hørende utgifter opføres paa næste aars budget 
3000 kr. 
Paa 'forseesstationen paa Mæresmyren agtes opdyrkningen fortsat. 
Der er nu 2 7 rnaal under plogen, og dette areal ønskes næste aar 
utvidet til 5 o maal. 'Det er ogsaa meningen snarest at gaa igang med 
karforsøk paa forsøksstationen. 
Myrkonsulentens virksomhet økes stadig, særlig utvides forsøks- 
virksomheten. Foruten de mange mindre forsøksfelter rundt om i lan- 
det er der igang to større forsøk med forskjellig grøfteavstand ved 
landbruksskolerne i Stavanger og Nordre Bergenhus amter. Der vil 
nu bli oprettet mindre forsøksstationer for myrdyrkning i Trysil og paa 
Evje i Sætersdalen. Desuten vil der ved samarbeide med landbruks- 
skoler, amtaagronomer eller interesserte privatmænd søkes sat igang _ 
langvarige og mer fuldstændige forsøk, særlig gjødslings- og høivekst- 
forsøk. Forat planlægge og kontrollere disse forsøk er det nødvendig 
for myrkonsulenten at reise adskillig, og paa disse reiser har han ogsaa 
anledning til at indsamle erfaringer og gi veiledning i myrdyrkning 
til de mange gaardbrukere, som ønsker det. For tiden foreligger ca. 
5 o rekvisitioner om saadan bistand. Da ogsaa hovedstationen stadig 
utvides, vil det være paakrævet, at der snarest ansættes en assistent, 
som kan være tilstede under myrkonsulentens fravær. 
Imidlertid finder selskapet ikke endnu at burde andra om bidrag 
til løn for en myrkonsulentassistent. 
· Som bekjendt bevilges nu statsbidrag til utdeling av pengebidrag 
for opdyrkning av myr til Bergens Myrdyrkningsforening, Trøndelagens 
Myrselskap, Kristiansands og Oplands Jorddyrkningsselskap foruten til 
flere landhusholdningsselskaper. Saavidt bekjendt er Norge det eneste 
land, som paa den maate støtter myrdyrkningen. Det Norske Myr- 
selskap, som er stiftet efter mønster av de utenlandske myrselskaper, 
har hittil overlatt pengeunderstøttelsesvirksomheten til· de stedlige myr- 
selskaper. Fra utenfor de distrikter, hvor disse virker, kommer der 
imidlertid stadig større og større krav paa lignende understøttelse, og 
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selskapet mottar i den anledning talrike andragender. Erfaring har jo 
vist, at en oprnuntring i 'form av et pengebidrag virker heldig, og det 
vilde derfor være ønskelig at kunne efterkomme enkelte av de ind- 
komne andragender. Da det av den grund neppe skulde være paa- 
kræyet at stifte nye stedlige myrselskaper, opføres paa budgettet for 
næste aar 2000 kr. - hvorav halvdelen forutsættes at være stats- 
bidrag - til utdeling for opdyrkning av myr i de distrikter, hvor de 
hittil stiftede stedlige myrselskaper ikke virker, og efter samme regler 
som disse. I de distrikter, hvor bidragene eventuelt blir fordelt, agter 
selskapet at henvende sig til sparebanker og formaaende mænd for at 
skaffe et statsbidraget tilsvarende beløp. 
De som ny opførte poster er av saa stor betydning for selskapets 
fortsatte virksomhet, at det vilde være i høi grad ønskelig, om det for- 
nødne statsbidrag kunde erholdes. 
En kraftig støtte til opnaaelse herav vil være en forøkelse av sel- 
skapets andre indtægter, hvilket kan ske ved, at der blir fler medlem- 
mer. Selskapets medlemsantal mangler nu kun nogen faa paa r ooo, 
og hvis hvert medlem skaffer et nyt, kan det, snart bli 2 ooo ! 
EN MYRrORSØKSSTATIONS BETYDNING 
UTDRAG AV OVERLÆRERS. HASUNDS FOREDRAG PAA DET NORSKE 
MYRSELSKAPS FOREDRAGSMØTE PAA GJØVIK 25 SEPTEMBER I9ro 
DET- er vor tids løsen, at den enkelte skal gjøre erfaringene og de 
mange anvende dem. Skal de mange tusen myrdyrkere selv løse 
de mange uklare spørsmaal, som endnu ruger over myrenes beskaffenhet, 
de heldigste dyrkningsmaater og driftsmaater, valget av planteslag paa 
de forskjellige lokaliteter o. s. v., da vil erfaringene bli dyrekjøpte. 
Myrdyrkerne vil heller ikke kunne løse alle spørsmaal, fordi de blir 
for spredte og derfor ikke sammenlignbare. Efter en plan maa under- 
søkelserne optages, dels undersøkelser over myrenes beskaffenhet, dels 
dyrkningsforsøk. Det Norske Myrselskap har erkjendt dette, idet. sel- 
skapet for faa aar siden oprettet en forsøksstation og ansatte en myr- 
dyrkningskonsulent. Nu er den tanke oppe at faa denne forsøksstation 
ind under en fastmarksstation. 
For mine øine er de uklare spørsmaal ved myrdyrkningen saapas 
mange og store, at deres tilfredsstillende løsning kræver mindst en he! 
mand og en hel forsøksstation, saa meget mer som vi kun i meget 
begrænset utstrækning kan anvende de resultater, som indvindes ved 
